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***Melody	  by	  Mariana	  Sadovska	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  Double	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Instrumentation	  
	  
	  
	   	   Percussion	  Soloists	  
	   	   1:	  	  Ghatam	  	  
	   	   2:	  	  Frame	  Drum,	  riqq	  
	   	   3:	  	  Darbuka/deholla	  
	   	   4:	  	  Drum	  set	  (electronic	  drone,	  effects)	  	  
	  
	   	   Bansuri	  	  (player	  chooses	  transpositions,	  but	  at	  least	  D,	  F,	  G	  required)	  
	   	   Bağlama	  
	   	   Flute	  (doubling	  piccolo	  and	  Alto)	  
	   	   Clarinet	  in	  Bb	  (doubling	  Bass	  Clarinet)	  
	   	   Piano	  
	   	   Voice	  	  
	   	   Violin	  	  
	   	   Viola	  
	   	   Cello	  
	   	   Bass*	  
	  
	   	   2	  Dancers	  (optional)	  
	  
	   SCORE	  transposing	  for	  Bb	  clarinet,	  sounding	  whole	  step	  below	  written	  
	  	   pitch,	  and	  bass	  clarinet,	  sounding	  ninth	  below	  written	  pitch	  
	   	   Bansuri,	  Bağlama	  and	  all	  other	  instruments	  written	  in	  C	  
	   	   *	  Sounds	  an	  octave	  below	  written	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∑
Ä
∑
(Drumset)
∑
U
∑ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& ∑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
Dumbek or large Darbuka> > > > >> > ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
U >
3
?
&
o o o o o o ∑
>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& ∑ ∑ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B
> >
U
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
œ œb œ œ# Ó
fiœj œ œ œ ‰ ®œœŒ œ
Ó ‰ œ# j œ ™j ®œKr œ œn œn ™ œb œ œœb œœnn œœ œœ## œœœbn
œ œ# œ œœœJ
œœœ
˙˙ ™™ ˙˙ ≈œ ™J œ œ ™
œJ w w ˙ ™ ˙ ™ w w
Ó Œ ≈ œ# œ œb œn
œn
œ# ≈‰ œ œb œ œ#
œ œ œ# œ œJ œ
œ œœ œ# Ó
Œ ™ œ œn œ œb
˙ ™ ˙ ≈œ ™j œb ™œ œ œœ## œœ ™™J ®œKr œ œn ˙ ˙ ˙ ™ ˙ ™ w w
˙ ™ ˙ w w
˙ ™ ˙
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D
32
volatile
e
f
espress.
p
-
p
mf  pp mf mf f sf p
sf mf mp mfp
breathy
mf bisbigliando p
D
sim.
mf mp
mfp f
pp
mf mp f pp
p mf mp mf p f mf f sf p
f mf f sf p
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
& ∑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑
Å
∑
Fl. (+ Bass) Ä
∑
(Fl.)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ > 5
&
- >
3 3
? > > > > >
&
o o o
5 3 3 3 3 3
&
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑>
&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ord. > >
>
B ∑
? > > > > >
? ∑ pizz. >
> > >
œ œ œ œ œb
‰ œ œ œ œœœ œ ™ œj
˙˙˙ ™™™ œœœ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™ œœbb ™™ œœœœœœœJ w w
Ó ‰ œbJ œ ˙ œb œ œJ œb œJ œ ™ œb œ œb ™ œbJ œ œb œ œ œ ™
œb ™ œJ œ ≈œ œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œb œ œ œ œ œb ™ œb ™ œœœœœœœ œ wb w
œ œ œ# ˙ œ œb
‰ œbJ œ œb œb œ œ œ œb ™™ œb r ˙ ™ ˙ ‰ œn œJ
w w w ™ w ™ Ó ˙˙
Ó ‰ œbJ œ ˙b œb œ œ ™™ œbR œ œb ™ œbJ œ œb œ œ œ ™
Ó Œ Œ Œ ‰ ≈ œbR œ œb ™ œbJ œ œb œ œ œ ™
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r i t  .    .     .    .37
mp
e - e
cresc.
-
 f 
pp mf pp mf p
fp mf
pp mf p mf p
r i t  .    .     .    .
mf
mf
f
f
& ∑ ∑ ∑ Å (bass) ∑ Ä(bass) ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& - > 3 ¯¯ -
U3 5 5 3
&
U
3 3
? > > > > U
5 3 3
&
o o o U
& ∑ ∑ ∑ ∑ U
& gliss.
 diff 1 1 1111
gliss. gliss. gliss. gliss. ∑ U
B gliss
. gliss.
3
U
? > > > U
5 3
3
? > > arco > Å U
3
œœ œ œb œœ œœ œ œ ‰ œ œ œ œb œœœ ≈ fiœj œj≈œ ™ œ œ ≈œ ™j œ fiœjœ œ œ œb ˙ ≈ œb ™j œ œb ™ œj œ ™ œb œb
wb wb wb wb wb wb wb wb œb ™ œb ™ œœœ˙ ˙ ˙b ˙b œ œœœ
œ<b> œb œ œ œ œœbb œœ œœ œœ œœœœ œœbb ææ
˙˙bb ™™ æææ
˙˙bb ™™ œœ œœbbJ ˙˙ ˙b ˙b ˙b ™ ˙b ™ œœœ
wb w wb w wb w
Ó™ œb œ ™ œJ œJ œb ™ ‰ œ ™ œb œ
Ó ≈
œ ™
J
œ œ
Œ Ó
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙n Ó ‰ œ ™ œb œ
œj æææœ ™œJ æææœ ™ ˙˙ w˙ ˙ w˙ ˙ ˙ ˙ œb ˙ ≈ œb ™J œ œb ™ œJ œ ™ œ œ
œ<b> œb œ œ œ œb œ œ œ œœ œb ææ˙b ™ ææ˙b ™ œ œbJ ˙ Ó ˙b ™ ˙b ™ œœœ
œ<b> œb œ œ œ ˙b œ œb ææ˙b ™ ææ˙b ™ œ œbJ ˙ Ó ˙b ™ œ
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p p ff p
q=48 stretched
accel.  .  .
E
43
mf
espress.
f
pp ffpmf p
p ff p
p ff p ff p
q=48 stretched accel.  .  .E
p
f
p ff p ff p
espress.
f p ff p ff p
p pp p ff p ff p
p p ff p ff p
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑Ä Bass + Voice ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&Ä - ∑ ∑ ∑
&
b
bb
? >
>
>
& > >
> > U
& U ∑
&
SV SP
- ∑
U
B SP - U
?
U
? > U ->
Ó™ œ œb œ ™ œj ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ œb œb
œb œbJ ‰ œb œn œb j ‰ œb œ œb ™ œb w ˙ Ó
wb wb wb wb wwb wb wwb wb ˙˙b ™™ ˙b ™ ˙˙b ™™ ˙b ™ ˙ ™˙˙ ™
™ ˙˙bb ™™
wb wb wb wb
œœbb ˙˙bb ™™ wb wb ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™ ˙b ™ œb œb ˙˙bb
wb w Ó™ œ œb œ ™ œj œ# œ œ œ œn ™ œ ™ œ# ™
œb ™ œn œb œ œb ˙
Ó™ œ w Ó™ œ w ˙ ™ œ ˙
˙n œ œ œbJ œb œb œn j œb Ó ‰ œ ™ ˙ ™ œ œn œ œ œb œb
˙b œ œ ˙ ™ œb œb œJ œb œnJ œb Œ Ó ˙n ˙ ™ œ œ# œ œb ˙
wb w Ó™ œ œb œJ ‰ ‰ œJ ˙ ˙ ™ œ œ œ œb ˙
w w œb ˙b ™ ˙ ˙ ˙ ™ œ œ œ œb œb ˙b
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mf cresc.
e.=q  
q=72 accel poco a poco; gradually eliminate rests and alternation  F50
cresc.
mf
e - e - - e - -
e.=q  
q=72 accel poco a poco; gradually eliminate rests and alternation  F
p
p
p cresc.
p
&
Ä
Œ Œ í ™™ î™™ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
& ∑
/ ∑
/ ∑
& ∑
/ ∑
& > Œ í ™™ î™™ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
&
? ∑
&
&
&
B
?
? > > ∑
œ œb œ œ# œ# œb œ œ# œ œb œ œ# œ œ Œ
Ó™ œ œn œn œb œJ œ ™ œn œn œn œb œ œ Œ œn œ œ œb œ œ Œ
˙b ™ ˙ ™
˙˙<b><b> ™™ œœ œœbb ww
w w w œ
∑ œ
wb œn œn ˙n ˙ ™ ˙
Ó Ó Ó ˙b ˙b ˙ ™œ œ# œ œ
Ó™ ‰ œ œ œb œ œ#
˙<b> ™ œ œb ˙ ˙ œ ™J
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f p
q=52 a tempo 
G53
p
f mp
sim., always sliding beteween
lazily mf f p
f p
f p mp
pp f p
whisper tones ad lib.
p p pp
q=52 a tempo 
G
f p
f p pp mp
f p pp mp
f p
warmly, ad lib.
p
irregular vibrato
sempre con gliss. e molto vibrato
gliss/vib tr.
p p
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
54 44
& ∑ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ∑ ÍÍ
& ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ > > > > b œ(    )3 3 Ÿ~~~~~~~~~~~~~
&
U
3
?
U
∑
& ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
3
o
& ∑
&
U o o o o o o
ÍÍÍÍÍ
o o
3
B &
o o o o o o o o B3
?
3
B
3
b œ
6 6 6 6 6 3 5
? ∑ arco
o o
∑ pizz. arco
œ œb œb
œ æææw
œ œb œ œ˙ ™ ˙ ™ ≈ fiœjœ ™j fiœj fiœj fiœjœb ™ œb ™ œb ™ œb ™ œn œn j ˙ ™
Œ Œ œœ
œœbb œœbb ™™ œœ œœ œœb œbJ ww w wb wb Œ ˙˙nb ˙b œœbb
Ó œ œb œb
™ œ œ
‰ œbJ œJ œ ™ ˙ Œ ˙ œ
œ œ œ œb œb ‰ ˙ ™
˙ ™ ˙ ‰ œJ œJ œb ™ ˙ Œ ˙# œ
˙ œ œb œb ™ œ œ œ# œ#J w w w# w# ˙# ™ ˙# ™ œb
˙ ™œ œ#J œ ˙œ œ œ# œ#J w# w w#
w# ˙# ™ ˙# ™ œb
œ œb
œ œ# œ œ œ œœ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# ‰ Œ ‰ œJ œb œb
œb œ œ œb œµ œ œ œ œµ œb œ œ œ ˙
œ# w
Œ ˙ œ
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q=46 molto ad libH57
p
p irregular trem and dynamics
p
mp
q=46 molto ad libH
p
mf
ad lib
ad lib
sim.
gliss->vib tr.
pp
&ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ∑
& ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
&
?
&
o o o ÄAlto Fl
& ∑
& - >
U Ä(Özcan)
B -
>
U
B ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ œ-- ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯? ∑
? Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pizz. > arco
o
3
œ œ œ œ
w ˙<n> ˙b ˙ ™ Œ
wwb wwnb wwb wwb wwb wwb wn
w w w w w w
w
w wb w wb w wb Ó
œœ œb œb œ#
w ˙# ˙ ˙# ™ Œ
œn ™ œn ™ œ œn œn œ œ œJ œb œj Œ œ œ œb ™ œj w
œn ™ œn ™ œ œn œn œ œ œJ œb œj Œ œ œ œb ™ œj w
˙<µ> ˙ w w
œ œb œ œ œ ˙ ˙# œ# Œ ˙# ™ Œ
w
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pppp
61
e
mp
- -
pp pp n pp
ad lib.
pp
mp
&
into breath sounds ppp
(       )
&ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
& U U
&
(touch harmonic of low G string inside piano)o
?
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ B &
? ∑ ∑ ∑ ∑
?
o
w œ ™ œb j œb œ# œb œ Y ™ Yb ™ œ
‰ œj œ œ# œb œ# œ œ# ˙ ‰ œ ™ œ œ œ
j ‰ ‰ œ# j ˙ œ œb Œ
w w w w
w w w w
œb œb œ œ
Œ
Ó ‰ œ ™ œ œ# œb œ# œ œb œ œ ˙b ™
˙ ™ œ ˙ ˙ ˙ ˙ w
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Transition 1: 'Glass Mobile'
(Ghost notes)
45"-1'0065
ppp tinkling, like reflections on glass.  play sparingly, often slurred two or three together
 in any order,  random, not with others
pppp
Transition 1: 'Glass Mobile'
(Ghost notes)
45"-1'00
ppp
tinkling, like reflections on glass.  
play sparingly, often with one pitch as grace note 
to another. In any order,  random, not with others
pppp
ppp tinkling, like reflections on glass.  play sparingly, often with one pitch as grace note 
to another. In any order,  random, not with others
mix in SP
pppp
ppp tinkling, like reflections on glass.  
play sparingly, often slurred two or three together
 in any order,  random, not with others
pppp
ppp tinkling, like reflections on glass.  
play sparingly, often slurred two or three together
 in any order,  random, not with others
pppp
& ∑
& ∑
/ ∑
/ ∑
& ∑
/ ∑
& ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑
&
C Flute 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
&
(f#)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
Sul A Sul A Sul D Sul A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?
Sul Do o Sul Ao o o o o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
O
œ
#
#
O
œ œ
O#
# œ
œ#
#
Oœ##
œOn
Oœ# Oœ Oœ## Oœ# ™™
O# O Oœ## Oœ#<#> O O œO##
Oœ## Oœ Oœ Oœn
œ# œ# œ œ# œ# œ œ#
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Bansuri
Baglama
Voice
Drum Set
Piano
Flute
Bass Clarinet
in Bb
Violin 1
Viola
Violoncello
Double Bass
p
-30
mf p
q=58 Majestically1 2 3
ppp
q=58 Majestically
pp
ppp
pp pp
pp
-30
mp pp pp
-30
mp
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
Pno.
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
Db.
p
-30
pp p p
4 5 6
pp
pp pp pp
pp p
-30
pp
-30
p
-30
p
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑
II. Ceremonial March  
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Dr. ∑ ∑ ∑ ∑
/
BASIC> > ORN > BASIC>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
o
∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
o
B ∑ ∑ SP ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > >
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ >
ORN > BASIC> > ORN
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
&
o
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ SP ~~~~~~~~~~~~~
?
> > 3
? ∑ pizz. ∑ ∑ ∑
Ó ‰™ œr œ œb œ œ# œ œb œj ‰ Œ
œJ œ œ
œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
Œ
œœ œœJ ‰ Œ ∑
Ó ‰™ œr œ œ ˙ ™
Ó Œ
œœ
œ œ œ ™ ‰ Ó ˙
œ fiœj œb œj ‰ Œ ∑ Ó œ fiœj œb
∑ Ó œ œb œ œ# ˙b ™ œ œ# œ ˙b œj ‰ Œ Ó œb œn œ# œj œj œb œj
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ œ œ œ
œj ‰ Œ Ó Ó ˙ œ œ ™ œ ™ ˙ œj œ ™ œj ‰ Œ Ó
œœJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó ˙ œ ™ ‰ Ó Œ œ ˙ ™™ ‰ œJ ˙ œj
œj ‰ Œ Ó œ œb œ œ# ‰ fiœj œ ™ œb œ œ# œ œ œb œj ‰ Œ Œ œ œb j ‰ œ ™ œ ‰ œb œn œ# œJ œJ œb œJ
œJ ‰ Œ Ó œJ ‰ Œ Ó
=
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mf
7
p f
mfp mf p
ppp n pp
ppp f p mf p
f p
mf
Ban.
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Voice
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mfpp
freely9
mp
pp pp
mf
mf pp
mfpp
mp pp mf
mp pp mp
mp pp
pp
mf
& 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ >
BASIC> > ORN >
& ∑ ∑ ∑ b
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ >
& ∑ ∑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& ∑
o
SV
B
SV
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?
3
∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑
& - - -
- - - -
& ∑
3 3
& ∑
/
BASIC > >
& b #
. . b
>
>
? >
&
>
&
>
&
> > > >
3 3
B
? B
? pizz> arcoo >o
œb j œ œj œ œ ‰ fiœb j œ# œ œ ≈ ‰ ‰ œ œ œb j œj ‰ fiœb j fiœjœ# œ ˙ w w
fiœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó ‰ ≈ œrR œœ ™ œn œ˙ œn œ œ ™ ˙˙
Ó Œ ‰ ≈ œnR œ œ œ œ ™ œb ™ œ# œ œ œ
˙ Ó œ ™ ˙ ˙
‰ Ó Œ
œœ œœ
Œ ‰ œn ™ ˙ ˙
œœ ™™ ˙ ˙
œbJ œ œJ œ œ ‰ fiœb j œ# œ œ œ ‰ ‰ œ œ œJ œJ ‰ fiœb j fiœjœ# œ œ ™ œJ œJ ‰ Œ Ó
∑
œ œ œ œn ™ œ ™ œ ™ œb œ œ# ™ œ ™ œb ˙
Œ ‰ œJ œ œ# œ# œ œ œ
œJ ‰ Œ Ó
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ ™œJ œ ™ œ ™œ ™ œ
j œœJ œ
œœœ œœœ ≈ œœœœ ™™™jœœ ™J
‰ œ ™ œ ™ ‰ ˙ œ ™ ‰
œJ ˙b ™™ œ œ# œ ™ œ#J
œJ œ œJ ˙ ˙ œ œ œ
œ œ
œ œ ˙
œ# œ#J ‰ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
œJ œ œ
j œ ™œJ œ œjJ œj œ œœJ œœ œœ œœ œœœbn œœJ
Œ ‰ œJ ˙ w
‰ œ ™ Ó ‰ œ ™ œ œ ™ œ ™
=
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f
q=69
A
10 11
f
fpmf
° øp
f
appassionato, breathy ,crying, like ney
ff
q=69A
f p
fp p sim. in free time against beat until 13b
mf
espress.
from these pitches 
freely in any order against beat until 17
mf f mf
mf f
& ∑ ∑
& > ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
ORN > BASIC> >
& <#><b>
> > >
∑
3
3 3
? - > ∑
3
&
>o o o o > ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ > >
3
3
3 3 3
&
>o o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3 3 3 3
&
> ∑ ‰ ST ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B > SP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 3 3 3
B
>
? > - -
? >
o o
∑
w<b> ‰ œJù fiœjœJ œb ™ œ œ#
œ<#> œ# œ# œ œ Œ œ œJ ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œb œ Œ Ó
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœ ™™™œœ ™ ‰œœœœ#bb Ó œœœœ
j
œœœœ ™™™™ œœœœbb# œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œJ œœnn ™™ Ó
œJ œ
œœœœb œœœœJ
œœœœ ™™™™ œœœœb ™™™™ œœœœb J œœœœ ‰ œœœœJ ‰ œnJ Œ Ó
œ<#>J ‰ ‰ œJ œ œ œ ™ œJ ‰ œù fiœj œb ™ œb œb œb œ#J
œn ™ œJ ‰ œR œ œ œ œnù œ ™ ‰ œ œ œ œ œ
œ ™ œJ œ œ œ ™ œJ œ ™ ˙
œj
œ# œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ
œ#J ‰ Œ Ó ‰
œnJ œ œ œ œ#
œœ<b>J ≈ œœR œœ œœ œœ œ œn œ œ œ œ# œ ™ œ ™ œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œn œ#
œJ ≈ œR œ ˙ w œJ œn ‰ ‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ œJ œ ‰ Œ
œJ ‰ ‰ œJ ˙ œ
œ ˙ œ œ Œ Ó
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12 13
mp
f
mf
mp
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
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14
p sim. in free time against beat until 17
V.S.
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/
ORN > BASIC >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ pizz.(prepared non-pitched sound)>
&
> > - - - .
>
3 3 3 3 3 3
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? > - - > - -
? ∑ ∑ pizz.>
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/ >
ORN >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
&
now from any 8ve (same pitches)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
pizz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? > - - > - -
? ∑ ∑ ∑
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
¿¿¿ Œ Ó
œ#
J
œ œ
J
œ œ œ
‰ ‰
œ œ œ ˙ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ# œJ œb œJ ≈ fiœ# j œ# œb œ œ
‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œJ Ó œn œ ‰ œJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ
œ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# ‰ Œ Ó
‰
œn ™ œ# ™ œ ™
œ ™
‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œn œ ‰ œJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ
=
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mp
p pp mf
sfz
Ban.
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mf
pp play extremely sparse, single notes, any 8ve
ff mf
mf
f
f
p sim. in free time against beat until B
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
BASIC> > ORN >
& ∑ ∑ ∑ ∑
? pizz.(prepared non-pitched sound)
> ∑ ∑ ∑
&
> > . . . . . . . . . . . .
. . -
3 3 3 3
3 3
5
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? > - - > - - > - -
? > ∑ ∑ ∑
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
> - - > - - > - -
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
BASIC> > ORN >
& . . . .
. . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?
> ∑ ∑ ∑
&
-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3
3
& > - - > - - .- .- - .- .-
& ∑
arco
>
> +> . . + >
> >
+
.>
.> .- .- - .
>
3
3
3 3 3
B
pizz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? SP ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? > ∑ ∑ ∑
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¿¿¿ Œ Ó
‰ œ œ ≈ œ# œ œ# j
œ ™ œb œ œ œ œ œ œ# œ ™ œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ# œ œn œ œ#
fi
œ
œjœ œ œ œn œ# œœ## œœ œœ œœnn
‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œn œ ‰ œJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ œ œ
œ Œ Ó
œ œ œb œ# œ œ
‰ œn j œj ‰ œj ‰ œ œ œj
‰ Œ ‰ œn j œj ‰ œj ‰ œ œ
Ó ‰ œn j œj ‰ œj ‰ œ œ
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œb œ# œ œ
¿¿¿ Œ Ó
œœbb œ œ œ œn œ œ œ# œ
‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ œn œ œJ Ó œn œ ‰ œ œ ‰ ‰ œJ ‰ Œ ‰ œ œJ ‰ œJ ‰ ‰
fi
œ œ
œ
œ œ œ fiœjœb œ
œ# œ œ œ œ œ œ ™ ®
œ ™r ≈
œ œ œ œ ®
œœ ™™ œ
œ
œ
œ ≈ œb œ#
fiœjœJ œb œœbJ ≈ fiœj
œ# œb œ œ œ
œn ™ œ# ™ œ ™ œ ™
œ œ œb œ# œ œ
œ Œ Ó
=
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Voice
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B
21 22
ah
f mp
mp
f mp
B
creszc.
ff f mp
f mp
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
> - - > - -
& ∑ ∑ ∑
/
BASIC > > ORN
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?
> ∑ ∑
& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
& .- - .- .- .- - .- .-
&
. > + m + >
3 3
B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?
> ∑ ∑
&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑
VOICE ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
- - >
/ >
BASIC> > ORN
&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑ ∑
? ∑ > - - > - -
&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ÍÍÍÍÍÍ > >
& .- - .- ∑ ∑ ∑
&
. . ->
-> ->
ÍÍÍÍÍÍÍ
> >3 3 3
B~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑
pizz.
?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑
? ∑
œj ‰ Œ ‰ œn j œj ‰ œj ‰ œ œ œj
‰ Œ ‰ œn j œj ‰ œj ‰ œ œ
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ œ œ œ
¿¿¿ Œ Ó
œJ ‰ Œ ‰ œ œJ ‰ œ Œ œJ ‰ Œ ‰ œ œJ ‰ œJ Œ
œ# œb œ# œ œJ ≈ ™ œRÔ fiœjœ œ
œ ™ œ œœœb ‰ œœb œœ œœ ® œ œ# œ œ œ œ œb œ
™ œJ fiœb j fiœœj
œ œ# œb œ
œ Œ Ó
œj ‰ Œ Ó
Œ ‰ œ# j œj ‰ œ œ œ œ œ œ# j ‰ œj ‰ œ œ# œ# j ‰ œj ‰ Œ
fiœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ œ œ œ
Ó ‰ œ# œ ‰ œ#J ‰ œJ œ ‰ Œ ‰ œ#J œJ ‰ œJ ‰ œ œ
‰ œ# œœ# ‰ œœ
œœ
œœ œœ œœ œœ## œœJ ‰
œ œœ## œœ##J ‰
œœJ Œ ‰
œJ ‰ Œ œ œJ ‰
œ<#> œb œ# œJ œ œ œœ œœJ œœ œj œ# ™ œj ‰ œ œ œ œ œ œ# œ œj ‰ œ œ# œ# j ‰ œj Œ ‰
Ó œ œ œ œ# œ# j ‰ Œ Ó
‰ œ# j œj ‰ œj œ ‰
‰ œ#J œJ ‰ œ
œ œ œ# œJ ‰ œ œ œ# œn œ# œJ ‰ œ œ
=
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p
p
overtone sweep
sfz
overblow at 12th
mf
p mf
mf
sim. mf
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24 25
p
pp mf sub. ppp
p
pp mf sub. ppp
p pp mf sub. ppp
p
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
&
> > > >
/ >
BASIC > >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
&
> >
& ∑
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ > >
&
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ > >
B pizz. arco ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ > >
? pizz. > - - > -
?
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
> ∑
/
ORN > BASIC> >
& ∑ ∑
unpitched sounds, muffled  by preparation
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
∑
& ∑ ∑ ∑
&
unpitched sounds, muffled  with LH
col legno
B >
col legno
? -
>
∑
? ∑
œjœ# œ œ œ œj fiœn jœ œ œ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œj ‰
fiœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ<#>J ‰ Œ Ó
œ
œjœœ## œœ
œœ œœ œœ
j fi
œ
œn
n
jœœ œœ œœ œœ œn
j
œœ
j
œn œ
1œœœœœ#
##
™™
™™™™ œnJ ‰
œ
On
n œ
O
n œ
Ob
n œ
O
œ
O
œ
O
n œ
OJ ‰
Œ ‰ œ#J œJ ‰ œ œ œ# œ œ
œ œJ ‰
œjœ# œ œ œ œj fiœn jœ œ œ œ œn
j
œj ‰ ‰ œJ œJ ‰ œ œ œ œ œ
œ œJ ‰
Ó œ œ œ œ# œ# j ‰ ‰ œj œj ‰ œ œ œn œ œ œ œj ‰
∑ Ó ‰ œnJ œJ ‰ œJ ‰ Œ ‰ œJ œJ ‰
œ œ# œJ ‰ œ œ œ# œn œ œn j ‰ œ œn œ œ œj ‰ œ œ œ#
œj ‰ œ œ# œ
œ œ œ œjœ œ œjœ œ œ œj ‰ Œ Ó
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿
œœ œœ##
œœnJ ‰
œœJ ‰ Œ œœ œœ œ
œjœœ œœ œ
œj
œœ œœ œœ œœ
j ‰ Œ Ó
œ#J ‰ Œ Ó
œ œ œJ ‰ œj ‰ Œ œ œ œ œ œj œ ™ œj ‰ Œ Œ ‰ ¿j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿j ¿ ¿j
œ œ# œj ‰ œj ‰ Œ œ œ œjœ œ œjœ œ œ œJ ‰ Œ Œ ‰ ¿
j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿j ¿ ¿j
œJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ œ œ
œjœ œ œjœ œ œ œJ ‰ Œ Ó
œn œ œj ‰ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ# œnJ œ ‰ Ó
=
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Ghatam Variations
C
26 27
unpitched, like whisper tones
ppp
Ghatam Variations
C
pp
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
Pno.
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
Db.
D
28 29 30 31
D
pp
sotto voce, mezza di voce
pp
sotto voce, mezza di voce
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/
ORN > BASIC > >
& ∑3 3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
+ + + +
3
& ∑ ∑ ∑
& ∑3 3 3
B ∑3 3 3
? ∑ ∑ ∑
? ∑ col legno ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
ORN > BASIC> > ORN > BASIC>
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
+ + +
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco
- - - -
? ∑ arco
- -
col legno
ord.
- - - - - -
pizz.- col legno
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ ¿j ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Ó
∑ ‰ Œ Ó
¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Ó
∑
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Ó
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ ¿ ¿ ¿ ¿ ‰ Ó
∑
∑ ¿j ‰ Œ Ó
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
¿ ¿ ¿ ‰ Œ Ó
‰ ‰ Œ
Œ œj ‰ œj ‰ Œ Œ œj ‰ œj ‰ Œ
Œ œj ‰ œj ‰ Œ ¿
j ‰ œ# j ‰ œj ‰ Œ Œ œj ‰ œj ‰ Œ Œ fiœj œ# j ‰ œj ‰ Œ Œ œJ ‰ Ó ¿j ‰ Œ Ó
=
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32 33
ppp
ord.
mf ppmf
ppp
ppp
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
Pno.
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
Db.
Ritornello q=72
34 35
Ritornello q=72
ppp
p f p f ppp
ord.
mf ppmf
ppp
ppp p f
press.
p f ppp
ord.
mf ppmf
sim.
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ >
ORN > BASIC>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ - - - -
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
? - - - - - - -
? ∑ ∑ cl
ord.-
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ >
ORN > BASIC>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& - - - - - - -
& ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑
?
-
SP
- - ∑
? ∑ ∑ ∑ col legno ord.-
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
Œ œj ‰ œj ‰ Œ Œ œj ‰ œj ‰ Œ
Œ œb j ‰ œj ‰ Œ Œ fiœb j œ# j ‰ œj ‰ Œ Œ fiœ# j œ œj ‰ Œ Œ œ œ Œ
∑ ¿j ‰ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
Œ œ# j ‰ œj ‰ Œ Œ œj ‰ œj ‰ Œ Œ fiœj œj ‰ œj ‰ Œ Ó Œ fiœj œ# j ‰
Œ œb œ Œ Œ œ# œ œ Œ Œ œ œj ‰ Œ
¿j ‰ Œ Œ œj ‰
=
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Frame Drum Variations
36 37
Frame Drum Variations
pp
p ppp
ff
p ppp
pp
p ppp mp
p ppp
pp
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
Pno.
Fl.
B. Cl.
Vln.
Vla.
Vc.
Db.
38 39
p ff p ppp
pp mf pp f
mp pp mf pp pp f
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ >
ORN > BASIC>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& - ‚ ‚
‚ ‚
>
& ∑
sul tasto
gliss. gliss.
B
>
? ∑ >
? - ∑ ∑
pizz.-
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
/ >
ORN > BASIC >
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ‚‚‚ ‚
&
gliss. gliss.
B -
SP
- -
3
? - -
3 3
? ∑ ∑ ∑ -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
œ# j ‰ Œ Œ œ ˙ ™ Œ Ó Œ œb w
œ
J
˙ ™ œbJ œJ ‰ Œ Ó Œ
œ
J
˙
J
Ó Œ œb ˙ ™™ ‰ œb œ œ œb œj ‰ œb œ w
Ó Œ œb ˙ ™™ ‰ œb œ œb œJ ‰ œb œ
œj ‰ Œ Ó œbJ ‰ Œ Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
w<b> w Ó Œ œb w
œ
J œb ‰ Ó
œb
J
˙ ™ œJ œJ ‰ Œ Ó Œ
œ
J
˙
œJ
œb œ œ œ œj ‰ ≈ œ œ ˙ ™™ œj œj ‰ œj œ œ œ ‰ Œ wb
w<b> œb œ œ œ œJ ‰™ œ œ œJ ‰ œb œ œ œb œ œ œ œb ‰ Œ œbJ œ ™
œbJ ‰ Œ Ó
=
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40
fff
mf
ff p p pp f
ff p f
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
Pno.
Fl.
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q=74
E
41 42
q=74E
p
charged, intense
p
p
pp
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/ >
ORN >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ‚‚‚ ‚‚ ‚
‚‚
&
gliss. gliss. gliss. gl
iss.
B
- - >
?
? ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/
BASIC > > ORN
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& - -> > - > - - >
B - -> > - - - >
? - ->
> - > - - >
? -> ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w<b> w œ ™ œ# j œj ‰ Œ
œ
J œb ˙ J
œb
J
˙ ™
œnJ œJ
œb
‰
œb œ œ œ œœ ™™ ‰
œb œJ ‰ œJ œ
™ ˙ œ ™ ‰
œb œ œ œ ˙ œj ‰ Œ Œ œb ˙ œ ™ ‰
∑
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ œ œ œ
œn œj ‰ œ œb œ œ Œ fiœjœ œb œ# œ œj ‰ œœj ‰ œœj ‰ Œ œ Œ
œn œJ ‰ œ œb œ œ Œ fiœjœJ œb ™ œJ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ Œ œ œb œ œ ‰ ‰
œn œJ ‰ œ œb œ œ Œ fiœjœ œb
œ# œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ œ œb œ œ ‰ ‰
œnJ ‰ Œ Ó
=
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mp
Ritornello
mp
mp
mp
Ban.
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Voice
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Darbuka Variations
44 45
f
Darbuka Variations
mp
mp
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/ >
BASIC > >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& +>
+
>
.+ +
>
+
>
& ∑ ∑ ∑
&
> . . > > >
B > . . > > >
? > . .
> > >
? ∑ - -
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/
ORN > BASIC >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& .
+ >+ >+ T
>
+
>
+
>
& ∑ ∑ - ->
& - > - > .
∑
B > > - >
.
- ->
? -
> > - > . - ->
? - -
>
c.l.>+ > + .+
fiœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ œn j Œ œn j ‰ œnJ ‰ Œ ‰ œn j Œ œn j Œ ‰
œœj ‰ Œ œb œ œj ‰ œ œœb œj ‰ Œ ‰ œ œ œ œ Œ œ œb œ œ ‰ œ œ
œœJ ‰ Œ œ œ œb j ‰ œ œœb œJ ‰ Œ ‰ œJ œJ Œ œ œb œ œ ‰ œ œb
œJ ‰ Œ œb œ œbJ ‰ œ œ œJ ‰ Œ ‰ œ œb œ œ Œ œ œb œ œ ‰
œ œ
œnJ ‰ Œ Ó œnJ ‰ Œ Ó
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
œnJ Œ ‰ œnJ ‰ œnJ ‰ ‰ œn j Œ œn j Œ ‰ œn j ‰ Œ Ó
œ œJ Œ Œ œ œ#
œj ‰ ‰ œb j œ œ œ œ œ ‰ ‰ œj Œ œb œ œj ‰
œ<b> j ‰ ‰ œbJ œ œ œ œ œ œb ‰ œJ Œ œb œ œJ ‰ œ œj Œ Œ œb œ#
œJ ‰ ‰ œbJ œ
œ œ œ œ œb ‰ œJ Œ œb œ œJ ‰ œ œJ Œ Œ œb œ#
œn Œ Ó œn Œ Œ ‰ fiœ
j
œnJ ¿J ‰
fiœj œnJ ‰
œnJ ‰ Œ
=
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espress.
espress.
pp
Ban.
Bağ
Voice
Dr.
Pno.
Fl.
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47 48
f fp
mp f  p
f mp f p
f  p
f mp f p
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/ >
ORN >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& . . . .
-> - -
. .
.- - -> -3 3
& ∑ ∑
B . . . . -> - - . .- - -> -
3 3
? . - - ∑
?
> + .+ >+ > + > + >+ >+
slap fingerboard,
stopping strings 
with left hand>+
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/
BASIC > > ORN
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ->
-> - -
.>
-
- -
>
& ∑ - - ∑-
B ->
-> - - .
> - - -+ (arco)-
-> - - -
? ∑ ∑
? >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œ œ œ œ œ œ
œJ ‰ œJ ‰
œJ ‰ œJ ‰
∑
œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œœJ ‰ œœJ ‰ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œb œ œ œ œJ ‰ Ó Œ œbJ ‰ œJ ‰ Œ
‰ Œ fiœ
j
œnJ Ó
œnJ Œ œnJ ‰ fiœ
j
œnJ Œ ‰
fiœj œn j ‰ œnJ ‰ œnJ ‰ ¿nJ
œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ fiœ
jœ œ œ œ œ œ
œJ ‰
œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰
œj
‰ œJ ‰ œJ œ ‰ œj ‰ œj ‰ ‰ œ œ œ œ
‰
Œ œj ‰ œb j œ œœ
j
œb j ‰ œbJ ‰ œJ ‰ œb
j ‰ œJ ‰ œ
œœ œœJ œœ# œœJ œJ ‰ œJ Œ œb œ œ œ ‰
Ó Œ ‰ œbJ
‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ Œ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰
=
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mf
mf mf
mf
mf
Ban.
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50 51
espress.
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/ >
BASIC > >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& - - . - > > - -
& - - - - . - > > - -
B - - - - . - > - -
- -
? - . - > - - - -
? >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
/
ORN > BASIC >
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& > . .
& > . .
B > - - - . - -
? > . .
? >+ >+ >+ >+ >+ >+ >+
fiœj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
œj ‰ œ œ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ œ œ œ œ œ ‰ œ
j ‰ œj ‰ Œ
œj ‰ œ œ œ œj ‰ œj ‰ œj ‰ Œ œ œ œb œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ Œ
œb j ‰ œ œ œ œj ‰ œb j ‰ œj ‰ Œ œ œ œj ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ
Œ œ œb œ œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ œ œb œJ ‰ œJ ‰ œJ ‰ Œ
¿nJ ‰ Œ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ
∑
œj œ œJ fiœ
jœ œ œ fiœjœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ# œj ‰ œ œ œ# œ
j ‰ œ œ œ œ œ# œj ‰ œ œ
œ# œb œ œ# œj ‰ œ œb œ# œ
j ‰ ˙ œJ œ ‰ œ œœb
œ œ œ œ œJ ‰ œ œb œ# œj ‰ ˙ œj œ ‰ œ œ
œ# œb œ œ# œJ ‰ œ œ œb œ# œJ ‰
œ œ œ œb œ# œJ ‰ œ œ
Œ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ Œ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ ¿nJ ‰ Œ Ó
=
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Clarinet in Bb
Piano
Darbuka
Violin
Viola
Cello
Double Bass
Rules: The triangular  ^ Fermata sign means the person who leads the cue decides where to come in
+Uli> means that Uli decides the section
Gaps may be left for percussion to play more: thus the length of the piece may vary depending
   on the time taken for Darbuka solos.
Sections should be played in order
Bansuri may join for the 'tune'
Each section should be played continuously until next ^Fermata
CODA is optional (after funky groove) but rccommended
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œ#J ‰ Œ Ó œ#J ‰ Œ Ó
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p f ff
f p fp fp fmp fmf ff
Dum
f
tek tek Dum tek tek
F
mp f fp fp fmp fmf ff
f mp f fp fp fmp fmf ff
f mp f fp fp fmp fmf ff
mf ff
&
> > > >
∑
&
> >
∑
&
> > > > > ∑
& > > > > ∑
/ ‘ ‘ ‘12 ‘
&
> ord.> SP
∑
&
> > ord.> SP pizz. +
B
arco
>
& >
ord. SP ∑
? ∑ ∑ &
arco, SP > ∑ ?
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ
w œ ™ œJ œ ™ œJ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœœ<n># œœœ# œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ œœ# œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœn œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ
œœœœ# œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ œœœœœ# œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ# œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ œœœœœ
œ ™ œ ™ œ œ ™ œ ™ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
w œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œŒ œ
w<#> œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
Ó Œ ‰ œJ w
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f sfz
p f
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f
+ Vla>H79
f
Dum tek tek Dum tek
+ Vla>H
f p
& ∑ ∑ ∑≈ Å - - - -
Ÿ- - - - - -
Ÿ
- - - -
& ∑ ∑ ∑≈ - - - -
Ÿ
- - - - - -
Ÿ
- - - -
& ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ‘ ∑ ‘≈ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑≈ Å VIOLIN .
> >
.
> ^
B
[FIXED] > > . > ^
& ∑ ∑ ∑≈ ?
? ∑ ∑ ∑≈
&
> > Ÿ> + ∑≈ ∑Å > >
& > > Ÿ>
+ ∑≈ ∑
> >
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ‘ ‘ ‘≈4 ∑Å ∑ ∑
& >
Ÿ
> > >
4 ∑≈ ∑ ∑ ∑
B
> Ÿ>
> >
4 ∑≈ arco> > pizz.> >
? ∑≈ ∑ ∑ pizz.> >
? ∑≈ ∑ ∑ pizz.> >
Ó œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œµ œ œ
Ó œ# œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œµ œ œ
œJ œ œJ œ œ
fiœjœ# œ œ œ œœœœ œ œ# œ fiœn jœ œ fiœn jœ œœœ œ œœœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œµ fiœn jœ œµ fiœjœ# œ œn œ# œn œ
w w ˙ ™ œ ˙ Ó œ# œ
fiœn jœ œ fiœn jœ œœœ œ œœœ œ# œ œ œ œ œ œ œ œµ fiœn jœ œµ fiœjœ# œ œn œ# œn œ
w œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó w
w w œ ˙ ™ w
œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ# Œ œn Œ ˙# ™ w w ‰ œJ œ œ# œn œ# œ œ# w#
œ# œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ# Œ œn Œ ˙# ™ w w ‰ œj œ œ# œn œ# œ œ# w#
œJ œ œJ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ ˙n w# w w
œ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ ˙n w# w w ‰ œ#J œ œ# œ œ œ œ w# œ œn Œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó w w w Œ œ# Œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ Œ Ó w w w Œ œ# Œ œ
=
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pp cresc. poco a poco
97
f
pp
pp cresc. poco a poco
f sfz
& ∑ ∑
> > ≈ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ‘ ‘
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
B > >
arco>
? > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
? > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
B
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‰ œ#J œ œ# œ œ œ œ w# w w
Ó œ œ œ# œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ fiœn j œ Œ fiœj œ# Œ œ# œ œ# œ œ œ w# w w w œ œn œ# œ œ œ# œn œ# œœ# œ œ# œ
Œ œ# Œ œ
Œ œ# Œ œ
Ó Œ œ œ œ# œ œ œ# œn œ# œœ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ#
œn œ# œ# œ œ# œ œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ# œ# œ# œ# œ œ#
œ œ œ
Ó œ œ œ# œ œ Ó
œ œ œ# œ œ œ# œ# œ# œ# œ œ œ# Œ œ Œ œ# Œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ# œn œ# œœ# œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ
œ œ# œ# œ# œ# œ# œ
œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ œ œ# œ œ œ
œ# œ# œ# œ# œ# œ œ# œ œ œ œœ#n ˙˙ ™™ ww
=
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pp mf
mf
+ Vla>J
f
fp mp p mf p
Fl.
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f
+ Vla>114
f
f
+ Vla>
f
f
f
f
& - -
Ÿ- - - - - - Ÿ- - ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ - -
Ÿ- - - - - - Ÿ- - ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ - -
Ÿ
- - - - - -
Ÿ
- - ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑
> > > >
>
> > > >
> >
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ .
> .> .+ .+ .+ .+ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ .> .> .
+ .+ .+ .+ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ .- . .- . . .
.
.> .> .> ∑
& ∑ ∑ ∑ ?
> > > > > > > >
>
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ > .> . .
> .> .> > . >
> .>
B
> > >
> > > > > > > .> > .> > > > . > > > > > >
? ∑ ∑ ∑ pizz. > > > > > > > >
∑
? ∑ ∑ ∑ pizz. > > > > > > > > >
œ œ œ# œ œ# œ œ œ Œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ#J ‰ Ó
w w
œ œ œ# œ œ Œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ#J ‰ Ó
Œ œ# œ œ# œ œ œ œ# œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# j ‰ Ó
œ# œ œ œ œ œ œ œ#
ww<#> ww
œ ‰ œ# j œ œ# œj œ ™ œ œ ‰ œ# j œ œ# œ œ œ œ œb œ
œ# Œ Ó
œ Œ Ó
Œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ Œ œn ‰ œb ‰ œnJ Œ Ó
Œ œ ‰ œ ‰ ‰ œ Œ œ ‰ œ ‰ œJ Œ Ó
Œ œœœœ# œœœœ
j
œœœœ œœœœ
j ‰ œœœœ# Œ œœœœ ‰ œœ Ó œœœœ# ‰ œœœœ
j
œœœœ#
j ‰ Œ Ó
Œ œœœ ‰ œœœ ‰ Œ œœœ ‰ œœœ
j Œ Ó œœœ ‰ œœœ
j
œœœ
j ‰ œœœ ‰ œœœ ‰
w
Œ œœ# ‰ œœ ‰ ‰ œœ Œ œœ ‰ œœ ‰ œœJ Œ œœ# œœ œœ œœJ ‰ Œ Ó Œ ‰ œj œ œ# œj ‰
‰ œb j œ œ# œ œ œ œ œJ œb ™ œ# ™ œ ™
œ œb œœn<n> ‰ œœb ‰ ‰ œœn Œ œœb ‰ œœn ‰ œœb Œ œœn œœb œœ œœb œœb œœn œœJ œœ œœJ œn œ œ# œ Œ œ œn
Œ œœ ‰ œœ ‰ Œ œœ ‰ œœ ‰ Ó œœ ‰ œœ
j
œœ
j ‰ œœ ‰ œœ ‰
Œ œ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ œ ‰ Ó œ ‰ œJ œJ ‰ œ ‰ œ ‰
œ Œ Ó
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ff
ff
ff
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ff ff
Drum set>L129
ff ff
Drum set>L
ff
ff
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑
.>
& ∑ .>
.> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑.
>
& ∑ .> . .> .> .> .> .> ∑ ∑ ∑ ∑.>
?
> >
> > > ∑ ∑ ∑ ∑>
/ ∑ ∑ ∑ ∑
drum solo∑ ∑
&
> >
> > .> ∑.> > > >
>
∑Ÿ ∑
B > > > . .
> > > «> > ∑ ∑ ∑ B
? ∑ > >
∑
«>
∑ ∑ ∑
? ∑ > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
> > >
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈>
& > > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈>
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
/ ∑ ∑
drum solo
∑ ∑ Drum set  adds layer∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
&
col legno
>
pizz.> > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈>
B > > > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈.
?
pizz.> > > ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈>
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
Ó ‰ œ ‰ œ ‰ œJ œ ‰
œJ
Ó ‰ œ# ‰ œ# ‰ œ#J œ ‰ œJ
œœœœ# œœœœ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ ‰ œœœœ#
j
œœœœ ‰ œœœœ
j
w
œœœ ‰ œœœ
j ‰ œœb ‰ œœn ‰ œœJ œœ ‰ œœJ
œJ œ œJ œ œ
‰ œj œn œ# œ œ# œn œ# œ
œœn ‰ ‰ œœ ‰ œœJ œ# œœœœ
œb œœœœœ œ œ# œœœœ œ œb œœœœœœ
œ# œ Œ Œ œn œ# œ œœn œœn œœ œœb ‰ œœnJ ‰ œœJ œœJ ‰ ‰ œœJ
œ#
Œ Ó
œœ ‰ œœ
j
œœ
j ‰ Œ
œ#
Œ Ó
œ ‰ œJ œJ ‰ Œ
Ó œœ<n>J ‰ ‰
œœJ Ó ‰
œœ<n>J ‰
œœJ
Ó œbJ ‰ ‰ œJ Ó ‰ œbJ ‰ œJ
œ# Œ œJ ‰ ‰ œJ Ó œJ ‰ ‰ œJ
œ# œœœœ œb œœœœœ œ œ# œœœœ œ œb œœœ fiœ œœœ œ
Ó œJ ‰ ‰ œJ Ó ‰ œJ ‰ œJ
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Bass>141
Bass>
Fl.
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ff mf f
Bass> ( + Bass>M
ff
fp mf p
ff sffz mf f
Dum tek tek Dum tek tek
Bass> ( + Bass>
M
ff sffz mf f
sffz fp fp mf f
fp fp mf p
fp mf p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
? Bass establishes funky groove∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑≈
&
(Optional CODA)
CODA >
∑ ∑≈ ∑ ∑
> .
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑
&
> > > >
≈ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑
&
> > > >
≈ ∑ ∑
B > >
>
>
≈ pizz.> > > >
? > > > > ≈ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑≈ ∑ ∑
œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj ˙ ˙ Ó
œ œn ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj ˙ ˙ Ó
œ œ ‰ œj œ œ œ œ ‰ œj ˙# ˙ Ó
œn œ œ œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# Ó
œ œ ‰ œJ œ œ œ œ ‰ œJ ˙ ˙ Ó
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°¢
°
¢
Bass Clarinet
in Bb
Violin 1
Viola
Violoncello
Double Bass
(Transposing for Bb Bass Cl.)
freely, ad lib. with rich overtones
p f
sim.
multiphonic
f p
q=50
B. Cl.
ff
altissimo, squeaky "coltrane" sounds
p
3
B. Cl.
fp
5
B. Cl.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
fp fp sffz p
bisbigliando
ppp
9
mf sfp sfp ppp
mf sfp sfp pp ppp
mf sfp sfp ppp
f
con forza
sffz p ppp
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
& U ååíååååíåååååå
åååíååå
ååå
3 3
Trommelsprachen-Interlude 2
& ∑
B ∑
? ∑
? ∑
&
&
>
3 3
> > > > > >
&
> .> . . . . Æ Æ Æ Æ Æ Æ
3 >
åååååååååååååååååååå
o
ord.
.
o
5 6
& ∑ ∑ ∑ - -
B ∑ ∑ ∑ -
? ∑ ∑ ∑ - -
? ∑ ∑ ∑ ∑ .> .
œ# ™ œj œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
œ<#> r
1 1µ 1 1 ™J R ‰
œ# ™ ææææœj œj œ œj œ fiœ# j
! ! !µ œn œ œb œ œ œ œb œ œn œb œ œ œb œ œb œ œn œ œb œ# œn œb œ œ#
œb œ œb œb œ œ# œn œ œb œn œ# œb œn œ# œ# ˙#
On O O
wn
˙b
Œ Œ
œ#
Œ Ó
˙n ˙
˙b œ œ ˙ ˙ ˙
˙ ™ œ# ˙ ˙ ˙b
˙b œn œb ˙b ˙ ˙
Œ fiœ# œ ˙ ˙ ˙
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Flute
Bass Clarinet
in Bb
Violin I
Viola
Violoncello
Piano
p
q=52 Espressivo
p
p mp p
espress
velato, SV
p pp p pp
q=52 Espressivo
p °
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
p
A7
f
espress.
espress.
f
A
dronal,
  ad lib.
ø pp
° ø
34 44 34 44 34 44
34 44 34 44 34 44
34 44 34 44 34 44
34 44 34 44 34 44
34 44 34 44 34 44
34 44 34 44 34 44
34 44 34 44 34 44
44 34 78
44 34 78
44 34 78
44 34 78
44 34 78
44 34 78
44 34 78
& ∑ + + +>
+ ÍÍÍÍÍ + + +
>
+ ÍÍÍ ∑ ∑6 6 6 6
IV. Defining Time and Space (Ghatam)
-
Transition 2- Lamento
& ∑ +
+ +
>
+ ÍÍÍÍ ∑ + + +>
+ ÍÍÍ ∑ ∑6 6 6 6
&
sempre con port, 
espress.. .
>
B
p
ord. (MV)ÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
? ∑
arco
>∏∏∏∏∏
pizz.
. ∑
arco
>∏∏∏∏∏
pizz.
. &
arcosempre con port.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
> > >
∏∏∏∏∏ ∑
> ∏∏∏∏∏ ∑ ∑
6 6 6 6
& > >
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
& ∑ >
ST *
ord.
> > >
ord.
B
> >
∑ ∑
& ∑ >
ST
*
? ord.
> >
> &
?
SP
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ >
3
œ ™j ‰ œr œ œ œ ™œ œ ˙b œn œ ™j ‰ œr œ œ œ ™ œ œ
œ# ™j ‰ œ#
r œ œ œ ™œ œ œ# ™j ‰ œ#
r œ œ œ ™ œ œ
œ œ# œ# œ œ œ ˙ ™ ‰ œbJ œ œ œ# œb œ œ ˙n ˙# œn Œ Œ œ# œ œ œ œn œ
Œ ˙# œ
œ œ# œ œ œ# ˙ œ# œ œb œ œ ˙ ™ œ ˙# œ
˙˙
˙# œ Œ ˙˙
˙b œ Œ œb œ œ# œ œ œ ˙b ™ Œ
œœ
œ# ™™™
j ‰ œœœ
œr
œœœ
œ
œœ
œ
œœ
œ ™™™œœœ Œ œœœb ™™™
j ‰ œœœ
œr
œœœ
œ
œœ
œ
œœ
œ ™™™ ˙˙˙
Ó œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ# œj œ œ œ œ œ œ ™ œ#J œ ™ œJ œ œ œ œ# ™ œ ™
˙<n> œb
Œ œ
œ œ œ
Œ œn ™ œn œ œ œ œ œ ™ Ó œb œ œ ™ œ ‰
œJ œ œb œb œ œ œ œbJ œb ™ Œ
œ# œb œn
œb œ œ œ œ Œ Ó Œ Ó œbJ œb ™ Œ
Œ œn œ œ œ œ œ Ó œb œ œ ™ œb ‰ œJ œ œb œb œ œ œ œœœb Œ Œ
Ó Œ œ œ#
œ œ Œ œœb œœ
œ œœ œœ
°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
p
sim...
c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o p
sim...B
13
p c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o
espress.
Velato
p
sim...
c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o
p c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o
mp p p c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o
p c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o fp
B
p c r e s c .   .   .   .   p o c o   a      p o c o fp
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
sfz
17
sim...
sim.
fp sim. sim.
fp sim.
78 44
78 44
78 44
78 44
78 44
78 44
78 44
&
5 5
& ∑
&
ord.
∑
5 5
B ∑
3 3 3 3 3 3 3 3
? ST -
& ∑ >
3
? ∑ -
>
&
+ + +
5 3
5
&
&
5 5 5 5
B . . . .
3 3 3 3 3 3
3
3
?
>
&
> > > >
?
> >
œ<b>
˙ ‰
œ
On
œ
O
#
#
œ œb œn œ œ œ œ œO Œ Ó Œ
œ
O
œ
O
#
#
œ œb œ œ œ
œ ™ œ# ™ œ œ‹ ˙# ™ œ# ˙ ™
œb œb œ ‰ Œ
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ
Œ œ œb œ œb œb œb œ œ œb œ œb œb œb œ œ œ œ œb œb œb œ œ œb œ œ œ œ
‰ OœJ
Oœb Oœb Oœbb Oœn Oœ œœ
œbn ™™™ œœœ##n
j œœ Œ œœ##
˙˙
˙
n
#n ™™™ œœ ˙˙˙b ™™™
‰ ‰ œj œ œb œj œ œb
j œj œb œbJ ˙ ‰ œœ
j
˙˙ ™™
œ œb
œ
œœ
œ#
#n ˙˙
˙ œœ
œ#
##
˙˙
˙
n
#n ™™™ œœ ˙˙˙b ™™™
œ# œ
O
œ
O Ó Œ
œ œ# œn œ œ œ œ œ# œ œO
˙ œ# œ œb œ
œ# œ œn œ œ œ
Œ ˙ ™ Œ ˙# ™ Œ ˙# ™ Œ ˙ ™
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ
œ<b> œ œb œ œb œb œb œ œ œb œ œb œb œb œ œ œ œ œb œb œb œ œ œb œn œ œb œb œn œb œn œ œb œb œn
œb
˙˙
˙b ™™™
œn
˙˙n# ™™ Œ ˙˙˙˙n# ™™™
™ ‰ ≈ ™ œKr ˙ ™
‰ œœ
œ#b
j
˙˙
˙
n ™™
™ ‰ œœ#n j ˙˙n ™™ ‰ œœ#
j ˙˙n# ™™ ‰ œœ# j ˙˙n ™™
œb
˙˙
˙b ™™™
œn
˙˙n# ™™ Œ ˙˙˙˙n# ™™™
™
Œ
œœœ ˙˙˙n
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
f p f
21
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
sim.
mf
24
&
free overtone blowing over sung tone (random irregular dynamics)
,
&
> > >
&
5 5
5
B . . . . . . .
.
&
. . . .
&
3
3
3
3
3
3 3 3
?
> > >
&
n
b
?
>
>
> >
&
, ord.o o
&
&
5
&
. . . . . . . .
3 3 3 3 3 3 3 3
?
> >
& ##
#
n#
?
> > >
œ œ# Œ Ó Œ ˙# ™ œ œ ™ œ œ# œj œ ™
‰ ≈ ™ œKr ˙ ™ ‰ ≈ ™ œKr ˙ ™
‰ ≈ ™
œ
Kr
˙ ™
œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ
œ œb œb œ œb œn œ œb
œb œ
œ œ œ œ œb œn œ œb
œb œ#
œ œb œb œ œb œn œ œb
œb œn œn œb œn œb œ œ# œn œb
œn œ#
‰ ≈ ™ œb Kr ˙ ™ ‰ ≈ ™ œKr ˙ ™ ‰ ≈ ™ œKr ˙ ™
Œ ˙˙˙#b ™™™ Œ ˙˙ ™™˙˙ ™™ Œ ˙˙# ™™
˙˙nb ™™
‰ ≈ ™ œbRÔ ˙ ™
œKr ˙ ™ ‰ ≈ ™ œœ
œb Kr
˙
˙˙ ™™
™ ‰ ≈ ™ œœ
œb Kr
˙
˙˙ ™™
™
œ<#> ™ œ œ œ œ# œ œ# ™ œœ ™™ œœ œœbb œœ œœ œœnn œœ## œ œ
Œ ˙# ™ Œ
˙n ™ Œ ˙ ™
œ œ# œ œb œ œ#
œn œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ œb œ œ œ œ# œ œ œ
œ œb œ œb œn œ# œ œb
œ œn œ œn œ œ œ œ œ# œ œn œ
œ#
œ œ œ œn œn œ# œ œ
œ œn œ œ œ œ œn œ#
‰ ≈ ™ œKr ˙ ™ ‰ ≈ ™ œb Kr ˙ ™ Œ ˙b ™
Œ ˙˙˙˙#b ™™™
˙˙n# ™™ Œ ˙˙˙˙#bn ™™™
˙˙˙n## ™™™ Œ ˙˙˙ ™™™˙˙˙ ™™™
‰ ≈ ™ œœ
Kr
˙
˙ ™™ ‰ ≈ ™ œœbb
Kr
˙˙ ™™ ‰ ≈ ™ œœbb
Kr
˙˙ ™™
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°
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°
¢
°
¢
{
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
cresc. sim. f
27
ff
ff
ff
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Pno.
p
sotto voce
sim.29
sub.p 
p
sim.
pp p
sotto voce
p pp
&
o o o
5 5 5
&
& . . . .
. . . . . . . . . . . > > > . . . . pizz.> >
3 3 5 3 3
& .
. . . . . . . .3
3
3
3 3 5
? ∑
& ###
#
-
-
-
-
?
> >
&
ñ ñ .
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
& ∑ ∑
& ∑
arco SP .
3 3 3 3 3 3
&
SP
.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
œ œ# œb œb œ œ œ œb œ œ# œ œ# œb œb œ œb œn œ# œ#
Œ ˙# ™ Œ
˙ ™
œn œn œ œ# œ# œ œn œ œ œn œ# œ# œ œ œb œb œn œn œ# œ œ œ œn ‰ œn œ#
œ# œn œ œ œ œ# œ# œn
œ œ œ œ œ œ œn œ# œ# œ œ
œ œ œn œ# œ œ œ œb œb
Œ ˙b ™
Œ ˙˙˙
˙ ™™™™˙˙ ™™ Œ ˙˙˙˙bn#n
˙˙b
œœœœbn
œœ
‰ ≈ ™ œœnn
Kr
˙˙ ™™ ‰ ≈ ™ œœbb
Kr
˙˙ ™™
œn œn œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œJ
˙ ™
Œ
œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œb Œ œ œ œ œb œ œ
Œ Œ ‰ ‰ œb j œb œb œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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°¢
°
¢
{
Flute
Clarinet in Bb
Piano
Violin
Viola
Violoncello
Double Bass
sfz sfz sfz sfz sf
q=132 Sprightly
f sfz sfz sfz sfz
f sfz
q=132 Sprightly
f sfz sfz sfz sfz
spicc.
f p
f sfz sfz sfz f
f sfz sfz sfz sfz f
f sfz sfz sfz sfz f *with 1/2 bow, get pitch
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
54 34
&
.>
∑
.> .> .> > +
.>
Trommelsprachen-Interlude 3
&##
.>
∑
.> .> .> >
∑
&
.>
∑ ∑ ∑ ∑
? .> ∑ ∑ ∑ ∑
&
.>
∑
.> .> .>
> .> .
.
.>
.+ . . .
+
. . .
+3
3 3
3 3
B .>
∑.> .> .> >
col legno,*jeté.> . .
3
? .> ∑.> .> .>
>
col legno,*jeté.> . .
3
? .> ∑
.> .> .> >
col legno,*jeté
pizz..> . . +
3
œ#J ‰ Œ Œ Œ ≈œ
™J ≈ œ# ™J œ ‰ œn ™ œ œ Œ Œ Ó œ Œ Œ Ó
œb Œ Œ Œ ≈œ ™J ≈ œb ™J œ ‰ œ ™ œ œ Œ Œ Ó
œœœ## Ó Ó
œœœ#b Ó Ó
œœ
œ
## Œ Œ Œ ≈œœ ™™J ≈ œœ## ™™J œœœ ‰ œœbn ™™ œœ œœ Œ Œ Ó œb œn œ
œ# œ# œ œ# œ œ# œ# œ# œn œn œO œn
œ# Œ Œ Œ ≈œ ™j ≈ œ# ™j œ ‰ œb ™ œ œ Œ Œ Ó œ œ œ Œ Œ Ó
œœb Œ Œ Œ ≈œ ™J ≈ œb ™J œœ ‰ œ ™ œ œ Œ Œ Ó œ œ œ Œ Œ Ó
œœ Œ Œ Œ ≈œ ™J ≈ œ ™J œœ ‰ œ ™ œ œ Œ Œ Ó œb œ œ œ Œ Ó
°¢
°
¢
{
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
p
espress
f mfp ff
6
mp
f mfp ff
p
espress
f
p
espress
f mfp ff
spicc.
p
espress
f
p
espress
f mfp ff
34 54 44 54
34 54 44 54
34 54 44 54
34 54 44 54
34 54 44 54
34 54 44 54
34 54 44 54
34 54 44 54
& ∑ - . -
- . - ∑ 2
12
∑ ∑>
&## ∑ ∑ ∑ ∑ 212 ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
>
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - . - ∑ 2
12
∑> - . - >
B ∑
- . - >
- . -
> .>
. .
> .
.+ . . 2
12. . . . .
3 - . - >3
3 3
3
? ∑
- . - > - . -
∑ 2
12
∑ ∑
>
? ∑ ∑ « « 212 ∑ ∑
Œ œ œ œ œ ‰ œJ Œ œ œ œ œ ‰ œJ
ww# Œ
www# Œ
˙# œ œ ˙# ™ ˙# Œ œ# œ œ œ ‰ œJ Œ œ œ œ œ ≈œ ™J
Œ œ# œ œ œ ‰ œJ Œ œb œb œ œ ™ œ# œn œn œn œn
œ# œœ œ# œ# œ# œn œ# œ œb œ Œ œ œ œ œ ≈œ
™J
Œ œ œ œ œ ‰ œJ Œ œ œ
œ œ
‰
œJ
œ Œ Œ Ó œ Œ Ó
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°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
p f p f
A12
p f p f
A
p f p f
spicc.
mp
p f p f p
p
p
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
cresc. poco a poco p
16
cresc. pocp a poco
cresc. pocp a poco
cresc. pocp a poco p f
p
cresc. pocp a poco
p p f p
p f p f p p
cresc. pocp a poco
cresc. poco a poco
&
- . - ∑>
- . - >
.>
. . > . .
3
3
&## - . - ∑>
- . - >
&
?
& ∑
- . - > - . - > -> .
>
.
3
3
3
B ∑ - . - > - . - >
- .
&
? ∑ ∑ ∑ & - .
? ∑ ∑ &
& ∑ ∑ ∑
- . - >
&##
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
& ∑ ∑
- . - >
.> . . .
. .
> . . . . . . .
3
3
3
3
3
& - . - >
- . - >
- . - >
- . - >
& - . - >
- . - > - . - > - . -
>
& ?
Œ œ œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J œ œ
œ# œ œ œ œ Ó
Œ œ œ œ œ ≈ œ ™j Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ w
w Œ w Œ wwn Œ wwb Œ
www# Œ www# Œ www# Œ wwwbb Œ
Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Ó œ œ œ# œn œ# œn œ œ œ
Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ ˙b œ Œ
Œ ˙ œ Œ
w Œ wb Œ
Œ œ œ œ œ ≈œ ™J
˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙
wwwwbbb Œ wwwwbb Œ wwww#nb Œ wwww#n# Œ
Œ œ œ œ œ ≈ œ ™J œ œ œ œb œ œn
œb œ œ# œ œ œb œ œ# œn
Œ œ œ œ œ ≈œ ™J Œ œb œ œ œ ≈œ ™J Œ œœn œœœœ œœ ≈ œœ ™™j Œ œ œ œ œ ≈œ ™J
Œ œ œ œ œ ≈œ ™j Œ œb œ œ œ ≈œ ™J Œ œb œ œ œ ≈ œb ™J Œ œ œ œ œ ≈œ ™j
w Œ w Œ
w#
Œ
w#
Œ
=
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°¢
°
¢{
°
¢
°
¢
{
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
p p f
20
p p f f p
p f
p p f
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
f
breathy
p
24
p
f
p
p p cresc.
&
- . - >
- .
+ +
3 3
&##
?
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
& - . -
pizz.+
.
- . - >
3
&
- . - > > . . .
.
.
. . B
arco >
3
3
3 3
3
& - . - B>
- . pizz.. arco
3 3 3 3 3 3
?
&
- . - ord. +
3
&##
>
& ∑ ∑ ∑ ∑
? >
&
arco.> .
. . . . . . . . .
3 - . - > - . - > - . - >
3 3 3
3
B
- . - > - . - > - . - > - . - >
B - . - > - . - > - . - > - . - >
?
Œ œ œ œ œ ≈œ
™J w w œ œ Œ ˙ œb œb œ œn œj ‰ œ#
œn œ#
œj ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ˙# ™ ˙ ˙ ™ ˙ ˙# ™ ˙
wwww#nn Œ wwwwn Œ www# Œ wwwn Œ
wn w œ œ Œ
˙˙ œœ Œ Œ ˙ œb œœœj ‰ Œ
œœ## œœ œœ œœ ≈ œœ## ™™J
Œ œ œ œ œ ≈œ ™J Ó œb œ œb œœ œb œ œ# œ œn œœw wn Ó œ œ# œœj ‰ ≈ œ
™J
Œ œ œ œ œ ≈œ ™J Œ ˙ œ Œ œJ ‰ œœœœœœŒ œœ œ œœœŒ Œ œœœ œ# œœ
w# Œ w Œ w# Œ wn Œ
Œ œ# œ œ œ
œ œ#
œ w w ‰ œ#J w# w ‰ œ#J w w# ‰ œ#J
w# ≈ œ ™J ˙# ™ ˙ ˙# ™ ˙ ˙# ™ ˙
wwwwn Œ w
w
b Œ w
w ≈ œ# ™J ww# Œ
œ œ# œ œ# œ# œn œ# œ œn œn œ# œ On j ‰ ‰ Œ œ œ œn œ ≈ œ ™J Œ œ œ œ# œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™j
Œ œ œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ# œ ≈ œ ™J Œ œ œ œ œ ≈ œ ™J
œnJ ‰ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œb œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈ œ# ™j
wn Œ wb Œ w Œ w# Œ
=
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
f
B
28
f
B
f sfz
p
f
sfz
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
f
33
mf f
mf f
f
24
24
24
24
24
24
24
24
&
#Ÿ~~~~
3 3
&##
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ## #
.>
& - . - > - . - > - . -
> - . - > -3
B - . - > - . - > - ?++++++++++++- . - ∑>
B - . -
> - . - > - . - > - . - ?> . . >
3
? «
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
>
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ >
.> > .> > + > ∑.
+ >
B ∑ > . > > ∑.
+
?
b
.
Ÿ . .
∑ ∑ ∑
3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
w wb ‰ œJ œ# œn œ œ# ˙ wn
œ ˙ œ œ œ œ œ œææææœ œ# Œ
˙# ™ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ˙ ™ ˙ œ# Œ
w wb
Œ
www<n># Œ ˙ ™œ œ ™ ˙œnJ ˙ ˙ ™œ wb ˙ www Œ œœ## Œ
Œ œœ## œœœœ œœ ≈ œœ ™™j Œ œœ œœ œœ œœ ≈œœ ™™j Œ œ œ œb œ ≈ œb ™J Œ œ œ œ# œ ≈ œ# ™J
œ# œ œ
œj ‰
Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J Œ œ# œ œ œ ≈œ ™J Œ œ Œ Ó Œ œ# œ œ œ ≈ œ ™J
Œ œ# œ œ œ ≈ œ# ™J Œ œ# œ œ œ ≈œ ™J Œ œ œ œ œ ≈ œ ™J Œ œb œ œ œ ≈ œ ™J Œ
œ#
œ# œn
w# Œ œ# œ ™ œn ™ œ œ wb ˙ ˙ ™ œ# Œ
Œ
œ# œ œ# ≈
œ# œœœ œb œ# œœœœ œ# œ# œœ œn
œ
œb œ# œ œb
œœ œb œn œ œ# œœ œ ≈ œ# œ
Œ œ# œ# œœ œJ ‰ œ# œœœ œbJ ‰ œ# œœœ œb œ œ œJ ‰ œ œb œ# œ
œ œ#
œ# œ œn œ ˙ œb œn œ œb œ ˙b
=
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
f sff f
C40
C
fp fp f f
fp fp fp sff
f fp fp fp sff f
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
46
p
& >
>
> -> ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& > >
. .
+ > -> . .
3 3
B > > >
> > -> -> ∑ & > . > .
3 3
? > >
> ∑ ∑> > B .
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& . . . .
> . > . > . > .
o
3 3 3 3
& >
. > . > . >
B
> . > .
3 3 3 3
B . . . ?.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Œ ‰
œ œb œœ œn œ œ# œ#
œ#
œ œ# fiœjœ# œ
œn œb œ œb œnJ ‰
œ œb œ œb œJ ‰
‰
œn œ œ œ# œ
j œ œ fiœ œ
œ œb œ#
œ
œ œ#
Œ fiœj œ œ# œn œb œj ‰ fiœjœ œ# œ œb œ œb œ œb œ œ œœ
œ# œ# œn ‰ œj œ œ œ# œ œn œnJ ‰ Œ œ œœ œb œ œb œœ
‰ œO
j
œ#
œ œ œ# œ œ# œn Œ œ œb œb œœ
œ œb œ œb œ œ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ œ# œ œ œb œb œn œ ‰
œn ™
œ# œ œ œ œ œb œ œb œ# œn œ# œn œ œn œ œb
˙ ˙ œ œ œb œ œ œ œb œ
œn œb œb œ œ œn œb œ œ œ œn œb œb œ œ œn œb œ œ œ
˙˙b ˙˙ ˙˙
=
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°¢
°
¢
{
Fl.
Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
mf
D51
mf
surreal lip bend
fp
(multiphonic)
D
mf
surreal
f mp
surreal
mf fp
bow when needed imperceptibly
mf
surreal
sffz mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
o
3
∑ ∑
&## ∑
Bass Clarinet
in Bb
>
3
gliss.
>
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3 3 3
∑
3
gliss. ∑
>
B
> . > .
3
gliss. ∑ -3
3
>
-30
? 3
gliss.
SP ord. ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ jéte, throw the bow.> .> .>
Œ ˙#
˙ ˙ œ# ˙ œ œ# ˙ ˙ ˙# ˙
˙ ˙ œb œ Œ Œ Ó œn ˙ Œ ˙# œ œb œb œ œ œ œ œ
œ œ# œ œ œb œb œn œ ˙ Œ
˙
˙b
˙
œ# ˙ Œ œ œb œ œb
˙˙<b> ˙# ˙ œn ˙# œ œn ˙# ˙
fiœ œ ˙ ˙
77
°¢
°
¢
{
Fl.
B. Cl.
Pno.
Vln. 1
Vla.
Vc.
Db.
pp mf
R i t .     .    .    .E60
ff
p
R i t .     .    .    .E
ff
dolce
mp
f ff p
espress.sost.
mf
fmp ff p
ff pp mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
oU
&## åååååååíååååååååíååååååååå
ååååå
å
åå
ord.
(warmly) U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ≥-
≥
-
≥
-
≥
-
0≥
- 0
> U
B >
> > >U
? ∑ ∑ > -30 U
? ∑ ∑ &
sul E
SP
>o U
Œ œ ˙ ˙
˙
O
˙ ˙ ˙ ˙n ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œb œ œ œ œb œ œ œb œ œ œb œb œ œ œ œ ˙ Œ œ œb œ œ# œ ˙ ˙˙ ˙˙
œ œb œ œb œ œb œb œ œ œ œ œ ˙ ˙ Œ
œ œn œ œb œ ˙#
œ œb ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙n ˙
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°¢
°¢
°
¢
°
¢
{
Flute
Violin I
Double Bass
p ppp p
q=50 Freely, Agit gibi rit. 
p p
q=50 Freely, Agit gibi rit. 
q=50 Freely, Agit gibi rit. 
Fl.
B. Cl.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
p f sfz
stretched4
mp p sfzf
f sfz fp
f sfz ° ø
f sfz
-30
f
stretched
sfz
mfp
sfz
mp
44
44
44
24
24
24
24
24
24
24
& - -3
3
3
3
3 3 3 3
3 3
VIIa. Interlude 4
& >3 3 3 3 3
3 3 3 3 3
? ∑ ∑ ∑
&
>o
∑ ∑ .
3
&
>
∑ ∑ ∑ ∑.3
3
& ∑
> > ∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑
>
3
& > ∑ ∑ ∑
3
B > ∑ ∑ . - -3
3
?
>
∑ &> ∑
3 3 3
3
3
œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ Ó
˙# œ# œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ#
œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ# ™ œj ˙ œ# œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ
˙ ™ ‰ ≈ ≈
œ
œb
b
R
œ
œJ ‰ Œ Ó
œb ™ œJ œ œb Œ
˙b œ œœ œb œœœ
œ# œœ œb œ œ# œ
Ó™ œb j œ
œœœœbb wwbb
Ó™ ‰ ≈ ≈ œR
Ó™ ‰ ≈ ≈ œœbR œœJ ‰ Œ Ó
˙b œ œœ œbJ œ
œœ œœ Œ Ó œb ™ œnJ œb œ Œ
˙b œ ™ œ œœ
œ œb œj œœœœ œœœœœ œ# jœn œb œb œ ™œ œn ™ Ó
=
°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
{
Fl.
B. Cl.
Pno.
Vln. I
Vla.
a tempo K  q=q=90 Tempo 2 (accel.....)A9
ad lib.
p mf
pp
a tempo
K  q=q=90 Tempo 2 (accel.....)
A
pp
Fl.
B. Cl.
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
mf
13
f p mp mp
° ø
p
p
p
24 44 32 44 34
24 44 32 44 34
24 44 32 44 34
24 44 32 44 34
24 44 32 44 34
24 44 32 44 34
34 44 54 134
34 44 54 134
34 44 54 134
34 44 54 134
34 44 54 134
34 44 54 134
34 44 54 134
& ∑ . ∑ ∑
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
3
rubato, accel . . .  .
<n>b
3
>3 b<n> > > >3
3
? ∑ ∑ &
3
& ∑ Ÿ
~~~~~ Ÿ~~~~~ ∑
3 3 3
B ∑
Ÿ~~~~~~~
∑
3 3 3
& ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
&
> > > >
&
> >
3
?
3 3
3 3
& ∑ >
B ∑ > &
& ∑ ? &
3 3
3 3
œb œj œœœ œn j œ œb œ œb Œ
Œ œ œb Œ
œb œ˙ œb œ˙œ œ ‰ œ œn œb œn œ
œn
w ™ wb ™ œ œb œ œn œœœ œœœœœ œœœœ
œ œJ œœœ œbJ œ œ# ™ œ œb œ œbJ œ œ œ
œb œJ œœœ œnJ œ œ ™ œ œ œ œbJ œ œ Ó
˙ ™ Œ Œ œ œb œb œ œ Œ œ œb œb œ ˙
œ ™ œn ™ ˙# œœ ™™ œœ#J Œ ˙ ™ Œ ˙˙ ™™ Œ
œ œœœœœ œœœœœ œœœœ œ fiœ œ œ œ œ fiœ œ œ œ œ œ œJ
œ œ œ œbJ
œb œbJ œ
œ œ œ œ ˙b ™ ˙b ™ ˙ ˙
Ó œ ™ œj œ ˙b ™ ˙ ™ ˙
Ó œ ™ œœ
j
wb ˙ ™ ˙
Ó œ œJ
œ œ œ œbJ
œb œbJ œ
œ œ œ œ ˙b ™ ˙b ™ ˙ ˙
=
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°¢
°
¢
{
Fl.
B. Cl.
Voice
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
Db.
pp mp
bisbigliando
breathy
mf
mf
q=80-76 quasi tempo 2 B
17
ppp mp
Ah
mf mf
Ah
p mf
ppp
arpeggiate almost imperceptibly freely with these notes (also inside piano)
pp
p mf pp mp
q=80-76 quasi tempo 2 
B
pp mp pp mp
pp mp pp mp
mf mf
q=80-76 quasi tempo 2 B
134
134
134
134
134
134
134
134
134
&
o o -o ñ
> >
& ∑ ∑ ∑
o o
& > > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
?
& > >
o Sul G, harm gliss.o
-
&
o - SP ord.o -o
&
o o
-
SP ord.o -o
? arco>
˙ ™ ˙ ˙ ˙ ˙ O OJ ‰ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ# fiœ œœ# œ œ œ
˙ ™ ˙ ˙ ˙
Œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ# fiœ œœ# œ œ œ œ# œ# œn œ œ œ œ œ# Œ œn œn œ œn œ œ œn œ œ œ œ# fiœ œœ# œ œ œ
%%% Œ
˙˙## ™™ ˙ ˙ w# w# w# w# w w œ œ w w
Œ œ# œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ# fiœ œœ# œ œ œ œ# œ# œn œ œ œ œ œ#
˙n ™ ˙ ˙
˙
˙ ™ ˙ ˙ ˙ w ˙ ™ ˙ ˙ ˙
˙ ™ ˙ ˙ ˙ w ˙ ™ ˙ ˙ ˙˙
æææ˙# æææ˙ ™ æææw æææw æææ˙™ æææ˙ æææw
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°¢
°
¢
{
°
¢
°
¢
Fl.
B. Cl.
Voice
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
Db.
22
ppp mp
Ah
p mf
sim. ad  lib
p
sim. ad  lib
pp mp
p
Sul Tasto
mf
Fl.
B. Cl.
Vln. I
Vla.
Vc.
Db.
ppp
mostly breath and port.
ord.
mf mf
q=K  q=52 Tempo IC26
pp sf
sim.
sempre con portamento
sf
sf
mf pp sf sf
sf
mf
q=K  q=52 Tempo IC
sempre con portamento
pp mf pp mf
sempre con portamento
pp mf pp mf
pp mf
q=K  q=52 Tempo I
C
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104 64
104 64
104 64
104 64
104 64
104 64
&
o o
&
o o
& > >
& ∑ ∑ ∑ ∑
?
&
SP Sul Go ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
&
SP
ord.o -o SP
B
&
SP
> >
?
?
& ñ - -
ñ
- -
& ∑ ∑
&
stark, volatile > > > >
B
?
? ∑
œ# œ# œn œ œ œ œ œ œ ™
œ
O ™
™ ˙ w w
w ˙ ™ ˙ ˙ ˙ w
œ# œ# œn œ œ œ œ œ Œ œn œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ#
fiœ œœn œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ
w w w w œ œ w w w w
!
w
w ˙ ™ ˙ ˙ ˙ w
ww Œ œ œ œ œb œ œ œn œ œ œ œ# fiœ œœn œ œ œ œ# œ œb œ œ œ œ œ
æææw æææ˙ ™ æææ˙ æææw æææw
‰ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ œ œ ‰ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ œ œ
‰ œ# j œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ ‰ œ# j œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œn œ
œ# ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ œ# ™ œj œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ œ œ œ œ
w# w œ œ w# w ˙
w# w ˙
=
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Fl.
B. Cl.
Voice
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
Db.
pp mf sf p
q=80-76 piu mosso rit.... q=52 a tempo q=92 movendo, freelyParas solo in E Rageshri c. 20"D28
sf p
ah
mf
f
sf p
sf p
ornament freely
mf
f
q=80-76 piu mosso rit.... q=52 a tempo Paras solo in E Rageshri c. 20" q=92 movendo, freely
D
sf p
drone
sf p
pp
q=80-76 piu mosso rit.... q=52 a tempo Paras solo in E Rageshri c. 20" q=92 movendo, freely
D
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
64 44 64 44
& - - -
ñ
- - ->
U ∑
& ∑ -> U ∑
& ∑ ∑ ∑
> > > >
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
-> U
∑
& ∑
->
U
> > > >
B ∑ ->
U
? -> U
? ∑ ∑
‰ œ# j œ œ œ œ# œb œ œ# œ œ œ ˙ ˙ e# e e e# E
˙ ˙ w
e# e e e e eb e e e e# e# eb
˙˙ ˙˙ ww
˙˙ ˙˙ ww œ# œ œ œ œ œb œ œ œ œ# œ# œb
˙˙ ˙˙ ww w# ˙
w<#> ™ ˙ ˙ w w ˙
w<#> ™ w
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Fl.
B. Cl.
Voice
Pno.
Vln. I
Vla.
Vc.
Db.
sf p sf p pp f pp mf pp
q=52 a tempo q=80 movendo rit. Paras solo c. 15" E32
sf p sfz p mp pp
Ah
p mf pp mp pp
sf p sf p
° ø
sf p sfz p mf pp
mp pp
q=52 a tempo Paras solo c. 15" q=80 movendo rit. 
E
sf p sfz p mp pp
sf p mp pp
pp mp pp
q=52 a tempo Paras solo c. 15" q=80 movendo rit. 
E
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ->
U
->
- - - U
& -> U -
> U
& ∑ ∑ - > >
U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? -> U -> ∑ ∑ ∑
&
->
U
->
> >
U
B ->
U
->
U
? -> U U
? ∑ U
˙ ˙ e# e e e# E œ Œ Ó Ó œ# œ œ œ œ#
œb ˙# œ œ Œ Ó
˙ ˙ w ˙ ™ œ# w w œ Œ Ó
Œ E e# e e e e# eb E# % e Œ Ó
˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ™™ œ
˙˙n ˙˙ ww ˙˙ ™™ œ# œ œ œ œ# œb ˙# w œ Œ Ó
˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ™™ œ# w w œ Œ Ó
˙ ˙ w w w w œ Œ Ó
w w w w œ Œ Ó
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Violin 1
Viola
Violoncello
p
con port.
mf f p pp f p
Atonal Theme (to be combined with 'Blessing' by Christian Thomé and Mariana Sadovska)
 
q=66 Cantabile e espressivo
I. All
II. Cello lowest 8ve, Violin high octave
III. All tremolando
q=70 Cantabile e espressivo
p
con port.
mf f p pp f p
p
con port.
mf f p pp f p
Vln. 1
Vla.
Vc.
mf mp pp mp pp mf pp p pp
9
mf mp pp mp pp mf pp p pp
mf mp pp mp pp mf pp p pp
™™
™™
™™
Vln. 1
Vla.
Vc.
mf pp pp
x as necessary16
mf pp pp
mf pp pp
44 44
44 44
44 44
& 3 - -
VIII. Finale
B
3
- -
?
3
- -
& - -
B - -
? - -
& -
B
-
? -
˙# ˙ œ ™ œj œ œ œ# ™ œn j œ Œ Ó™ œ ˙ ˙ ˙n œb œJ œ œ Œ ˙ œ Œ ˙
˙# ˙ œ ™ œj œ œ œ# ™ œnJ œ Œ Ó™ œ ˙ ˙ ˙n œb œJ œ œ Œ ˙ œ Œ ˙
˙# ˙ œ ™ œj œ œ œ# ™ œnJ œ Œ Ó™ œ ˙ ˙ ˙n œb œJ œ œ Œ ˙ œ Œ ˙
˙b ˙b Œ œb œb œ ˙b œ œ œ œ# fiœn jœj œ# ™ Ó ˙ Œ œb œ œ ‰ œ# ™ œ œ
˙b ˙b Œ œb œb œ ˙b œ œ œ œ# fiœn jœj œ# ™ Ó ˙ Œ œb œ œ ‰ œ# ™ œ œ
˙b ˙b Œ œb œb œ ˙b œ œ œ œ# fiœn jœJ œ# ™ Ó ˙ Œ œb œ œ ‰ œ# ™ œ
œ
œ# œ œn œ œ ˙b œb Ó œ œ# œb œ Œ œ# œn œ œ Œ Œ ˙ œ œj œb ™ ˙
œ# œ œn œ œ ˙b œb Ó œ œ# œb œ Œ œ# œn œ œ Œ Œ ˙ œ œ
j œb ™ ˙
œ# œ œn œ œ ˙b œb Ó
œ œ# œb œ Œ œ# œn œ œ Œ Œ ˙ œ œj œb ™ ˙
°¢
Vln. 1
Vla.
Vc.
when 'blessing' stops,take one beat breath and then play coda tremolando 
over nearly imperceptible electronic drone of F:
pp ppp
CODA23
pp ppp
pp ppp
&
B
?
Œ æææœn
æææœb æææœb
Œ æææœn æææœb æææœb
Œ æææœn æææœb æææœb
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